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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภายใน
พื้นที่ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา ได้แก่ ชุมชนบางนำ้าผึ้งหมู่ที่ 3 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง ชุมชนบางกระเจ้า ตำาบล





ของชุมชน ได้ผลการศึกษาดังนี้ ทั้งสามชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
คือ ต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ต้องการนำารายได้จากการท่องเที่ยว
มาพัฒนาชุมชนของตนเอง การสร้างเครือข่ายเพื่อแนะนำาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอื่นให้นักท่องเที่ยว
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ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร ที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการ
หารายได้มาสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มในการทำาเรื่องการท่องเที่ยว สำาหรับชุมชนในคุ้ง
บางกระเจ้า ในคุ้งบางกระเจ้าประกอบด้วยตำาบลต่างๆ อีก 5 ตำาบล ซึ่งแต่ละตำาบลมีเอกลักษณ์ มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนา สิ่งประดิษฐ์ 
เสน่ห์ของบางกระเจ้าคือ กิจกรรมการปั่นจักรยาน ถ้าสามารถทำาให้นักท่องเที่ยวรู้และรู้จักถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ สำาหรับแนวทางการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากประชุมระดมความคิดเห็น 
สามารถทำาได้โดยการทำาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การสร้างโปรแกรมดำาเนินการได้ 2 รูปแบบ








4.1 ส่วนบางนำ้าผึ้งบางกระเจ้าพึงพอใจในด้านอาหารกลางวันมากที่สุดคือ 4.37 โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ีเพียงแต่ในช่วงฤดูฝนไม่ควรจัดในพ้ืนท่ีขุนสมุทรจีน เพราะการเดินทาง
และการทำากิจกรรมไม่สะดวก
คำาสำาคัญ: เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน
Abstract
 The research objectives are 1) to study and assess the potentiality of community
tourism in the Chao Phraya River Delta area that is Bang Nam Phung, Moo 3, Bang Nam 
Phung Sub-District, Bang Krachao Community, Bang Krachao Sub-District, Khun Samut 
Chin Community, Laem Fa Pha Sub-District Phra Samut Chedi District, Samut Prakarn 
Province, 2) to study route shaping processes of community tourist attractions links 
based on the level of tourism route potentiality and activities in relation to the pattern 
of touring gateways connecting in the Chao Phraya River Delta area by using participatory
action research (PAR). The study outcome found that 3 communities had similar targets
on tourism networking that was to attract tourists to visit touring locations in their 
communities. Moreover, 3 communities required to bring the tourism income to the 
development of their own communities, network building of the public relation about 
community tourism to attract tourist to visit tourism attractions their communities, 
promotion of tourism potentiality in terms of spatial conditions, touring services, tourism
management and human resource. 
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 In particular, Bang Nam Phung community has adequate potentiality in tourism 
management by obtaining supports from governmental departments and local administrative
agencies, and both formal and informal community leaders. With regards to Khun 
Samut Chin Community, Wat Khun Samut chin is a touring location in the community 
that has high potentiality to attract tourists because it is only one temple of Thailand
situated in the sea, Khun Samut Chin native museum. Additionally, Mr. Samorn Khengsamut,
a formal previous community leader, has vision in tackling community environment 
problems by promoting the profit use from the community tourism industry to improve
the environment. As for Bang Krachao Community, it consists of 5 sub-districts having 
the uniqueness of tourism attractions in the aspects of art and culture, religion, ways 
of people’s life and  local innovation or wisdom. More interesting activity of Bang 
Krachao Community is to ride a bicycle that has a cycling tract to access recreation 
location with creating 2 touring program such as 3 days - 2 nights and 2 days - 1 night 
program and having tourism management and cooperation between communities to 
reserve a home stay or provide touring services. Thus, tourism management for networking
and coordinating in the Chao Phraya River Estuary area should have set up tourism 
coordination committee because of the locality length of 3 communities being far. 
 As a result from the traveller experiment, it was found that from both communities
was considerably satisfied by Bang Krachao Community having lunch food satisfaction 
at 4.37 and Khun Samut Chin Community having tourism resource satisfaction at 4.1. 
The suggestion is that tourists should arrange the program for touring communities; 
however, this program should not conduct in Khun Samut Chin community in the rainy 
season due to inconvenient trips and recreation activities.
Keywords: Community based tourism networks, Community participation
บทนำา
















 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง และพื้นที่อื่นๆในคุ้งบางกระเจ้า ได้แก่ ตำาบลบางกระเจ้า ตำาบลบางกระสอบ 
ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกอบัว และตำาบลทรงคนอง มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่
ทั้งด้านสังคม ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง สวนป่าบางนำ้าผึ้ง สวนป่าเกด
น้อมเกล้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนป่าลำาพู หรือวัฒนธรรมของชุมชนมอญที่ยังคงสภาพในเขตพื้นที่
ทั้งสองตำาบล และในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน อำาเภอแหลมฟ้าผ่า ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 300 ปี 
ตั้งอยู่บนแหลมขนาดเล็กที่ยื่นออกไปในทะเล อดีตเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำาเภาจีน บริเวณ









ความเข้มแข็งและพัฒนาแตกต่างกันไป อย่างเช่น ชุมชนบางนำา้ผ้ึง ท่ีมีการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียว
อย่างมาก จนคนในชุมชนมีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นจะพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองยิ่งๆ 




และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ปี 2555-2559 เรื่องการสร้างความเชื่อมโยงของ
แหล่งท่องเท่ียว โดยมีแนวทางการดำาเนินการดังน้ีจัดทำาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ และนำาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรูปแบบ การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดจากการท่องเที่ยว รวมทั้งการก่อ
ให้เกิดการขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวให้ยาวนานยิ่งขึ้นและการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยง














 1. เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ภายในพ้ืนท่ีปากแม่นำา้เจ้าพระยาได้แก่
ชุมชนบางนำา้ผ้ึงหมู่ท่ี 3 ตำาบลบางนำา้ผ้ึง ชุมชนบางกระเจ้า ตำาบลบางกระเจ้า   ชุมชนขุนสมุทรจีน ตำาบล
แหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ







  ดำาเนินการศึกษาในเขตพื้นที่ตำาบลบางนำ้าผึ้ง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
เขตพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำาบลแหลมฟ้าผ่า  อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยครอบคลุมเนื้อหา ศักยภาพ
การท่องเที่ยวตำาบลบางน้ำาผึ้ง อำาเภอพระประแดง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว แผนที่การท่องเที่ยว การวิเคราะห์
 2. ขอบเขตทางด้านพื้นที่
  ดำาเนินการศึกษาในเขตพื้นที่จำานวน 3 พื้นที่ คือ 
  2.1 ตำาบลบางน้ำาผึ้ง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  2.2 ตำาบลบางกระเจ้า อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 








กายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ          วัฒนธรรม            วิถีชีวิต




การท่องเที่ยวชุมชนสำาหรับ 3 ชุมชน บริเวณปากแม่นำ้าเจ้าพระยา
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1.  แนวคิดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
  1.1 เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน มีความสำาคัญเพราะการท่องเที่ยวชุมชนมีความเกี่ยว
เนื่องกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายและสามารถสร้างความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายหลายลักษณะ 
ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้
   1.1.1 เครือข่ายแบ่งตามลักษณะงาน หรือการเช่ือมโยง อาจมีลักษณะของ 1) เครือข่าย
ความคิด เครือข่ายการเรียนรู้ (เชื่อมโยงแนวนอน) ได้แก่ เครือข่ายการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 
2) เครือข่ายการทำางานในกิจกรรม ประเด็นร่วมกัน (เชื่อมโยงแนวตั้ง) เป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสู่การทำางานเพื่อต่อยอดการทำางานด้านการท่องเท่ียวในการทำาการตลาดร่วมกัน
ของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ 3) เครือข่ายบูรณาการ 
(เชื่อมโยงหลายมิติ) เป็นการทำางานที่มองความร่วมมือเป็นฐาน สามารถทำางานข้ามประเด็น หรือกลุ่ม/
องค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม เช่น กลุ่มกินข้าวเซาเฮือน บ้านซะซอม บูรณาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่มป่าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน อบต.นาโพธิ์
กลาง และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เครือข่ายการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว เป็นต้น
   1.1.2  เครือข่ายแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ หรือเขตการปกครอง เป็น
    1) เครือข่ายในระดับชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการทำางานเกี่ยวข้อง
กับทุกภาคส่วน ทำาให้กลุ่มต่างๆของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ เป็นต้น
    2) เครือข่ายระดับระหว่างชุมชน ชุมชนหลายแห่งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มีปัญหาการจัดการทรัพยากรคล้ายกัน การขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีก
ชุมชนหนึ่ง เช่น การท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำาห้วยปูลิง เป็นต้น
    3) และเครือข่ายระดับประเทศ เครือข่ายระดับประเทศที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่
จะเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเครือข่ายที่มีองค์กรทำางานร่วมกับชุมชนแล้วจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในพื้นที่เป้าหมาย เช่น เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศเนปาล (TRAPP) 
ฯลฯ
  1.2 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย




  1.3 องค์ประกอบสำาคัญของเครือข่าย
   เครือข่ายต้องมีองค์ประกอบที่จะทำาให้การทำางานของเครือข่ายสามารถดำาเนินการ
ต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 1) มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Connectivity) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นการเชื่อมโยง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน 2) มีความร่วมมือ 
(Collaboration) สมาชิกจะร่วมมือกันมีการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันรวมถึงกลยุทธ์ในการทำางาน 3) 
เกิดประสิทธิภาพโดยรวม (Collective Efficiency) มีการเชื่อมโยงกันเป็นระบบ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทำาให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม
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  1.4 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย มี 2 ลักษณะคือ 1) เครือข่าย
ภายในชุมชน มีข้อควรพิจารณา อยู่ 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ผลของกิจกรรม และ
ความเข้มแข็งของผู้นำา 2) เครือข่ายภายนอกชุมชน ได้แก่ การเชื่อมโยงของท้องถิ่น และกระบวนการ
เรียนรู้ของคนนอกชุมชน
 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  จากการศึกษาของสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ และคณะ (2549) ท่ีศึกษาแนวทางการสร้างและ
พัฒนาระบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ ที่ใช้วิธีการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ได้ผลการศึกษา คือ ศึกษา




ข่ายฯ เช่นเดียวกับงานวิจัยของชลอ เอี่ยมสุทธิ์ และคณะ (2550) ทำาการวิจัยเชิงคุณภาพของงานวิจัย
ท้องถิ่นเรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ลุ่มนำ้าปากพนังตอนกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การดำาเนินการจัดตั้งเครือข่ายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนั้น
เริ่มต้นในการก่อตั้งเครือข่ายมีสำานักงานเครือข่าย และสร้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของกรรมการ










 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนของทั้ง 3 ชุมชน คือ โดยการศึกษาศักยภาพนั้น
เพื่อหาสถานภาพ ศักยภาพชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ในบริบทของชุมชน
โดยดำาเนินการ 1) จัดเวทีประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำาชุมชน เพื่อ
ค้นหาแหล่งทรัพยากรท่องเท่ียวภายในชุมชนท้ังด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ในบริบทของชุมชนท่ีต้องการ
นำาเสนอต่อนักท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน จำานวน 2 ครั้งต่อชุมชน 2) เวทีสรุปแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ
นำาเสนอในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง จำานวน 1 ครั้งต่อชุมชน
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 ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามที่ชุมชนกำาหนด ผู้ศึกษา
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยทางด้านปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ปราชญ์ในชุมชน ผู้นำาชุมชน ผู้รู้ เป็นต้น เพื่อหาสถานภาพ ศักยภาพ ตามอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ที่ชุมชนกำาหนด แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว นำาไปวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำาเสนอคืนสู่ชุมชนในรูป
แบบเวที เพื่อตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
 ข้ันตอนท่ี 3 การสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน ผู้ศึกษานำาข้อมูล
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาจัดประชุม และวิเคราะห์ร่วมกันทั้ง 3 ชุมชน มาวิเคราะห์ กำาหนดเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง กิจกรรม ผลิตเป็นร่างเส้นทางท่องเที่ยว นำาเสนอกลับคืนสู่ชุมชนในการประเมินผล 
กับนำาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยว เพื่อประเมินเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรม นำาผลการ
ประเมินที่ได้ทั้งสองส่วนกลับมาปรับปรุงแก้ไขเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง กับนักท่องเที่ยว นำาโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายนั้น เพื่อนำาไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจำานวน 15 คน และนำาเสนอต่อชุมชนพื่อนำาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขโปรแกรมเส้นทาง
ท่องเที่ยว โดยในแต่ละคำาถามมีคะแนนความสำาคัญในการประเมินผลตั้งแต่ 1-5 ตามหลักการสร้าง
แบบประเมิน ให้คะแนนความสำาคัญของข้อคำาถามตามความคิดของนักท่องเที่ยวทดลอง  โดยมีความ
หมายของค่าคะแนนแต่ละระดับคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ขุนสมุทรจีน
และพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จากนั้นนำามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการลงรหัสและวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ
(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) ของการประเมินรายข้อ  โดยการกำาหนดเกณฑ์ช่วงของค่าเฉลี่ย
ตามค่า Likert Scales (อ้างในศิริชัย พงษ์วิชัย.2551) 
 ขั้นตอนที่ 5 ปรับเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ผู้ศึกษานำาข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆ มาปรับ
แก้ไขเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 6 การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวิจัย
 1.  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษา
  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาถึงศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีในด้านการท่องเท่ียวของท้ัง 3 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ี
บางนำ้าผึ้ง พื้นที่บางกระเจ้า และพื้นที่ขุนสมุทรจีน ได้ผลการศึกษาดังนี้
  1.1 พื้นที่บางนำ้าผึ้ง 
   1.1.1 ศักยภาพเชิงพื้นที่และกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวของบางนำ้าผึ้ง พื้นที่บาง
นำ้าผึ้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในตำาบลบางนำ้าผึ้ง
           แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ                                 กิจกรรมการท่องเที่ยว
  • ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง   นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนด้วยกิจกรรมการเดินซื้อของ
      ในตลาด การพักผ่อนในสวนและมีการแสดงดนตรี 
  • วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บางนำ้าผึ้ง ที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยวจำานวนสมาชิกและบ้านพักในชุมชน
      ที่ให้บริการได้ประมาณ 9 ครัวเรือน มีขีดความสามารถรองรับ
      ได้ประมาณไม่เกิน 100 คน 
  • วัดบางนำ้าผึ้งนอก    ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังและชมอุโบสถเก่าในสมัยรัชกาลที่ 3-4
  • วัดบางนำ้าผึ้งใน    กิจกรรมทำาบุญ
  • บ้านธูปสมุนไพร    การย้อมผ้า การทำาธูปสมุนไพร กิจกรรมการขี่จักรยาน
  • บ้านลูกประคบสมุนไพรธัญพืช  การทำาลูกประคบ การนวดและการประคบจากลูกประคบธัญพืช
  • สวนป่าชุมชนบางนำ้าผึ้ง   ชมสวน ขี่จักรยานในสวน
ที่มา: กัลยาณี กุลชัย และคณะ (2556 และ 2558)
   1.1.2 ศักยภาพด้านความร่วมมือและองค์กรของบางนำ้าผึ้ง ในพื้นที่บางนำ้าผึ้ง ใน
พื้นที่มีความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้การนำาของผู้นำาชุมชนทั้งส่วนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    1) ผู้นำาทั้งผู้นำาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้นำาในบางนำ้าผึ้งมีจำานวน
มากท้ังผู้นำาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจในการทำางาน 
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางนำ้าผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์บางนำ้าผึ้ง 
และปราชญ์ชุมชน เป็นต้น ผู้นำาจะทำาให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ ใช้แรงงาน
และการคิดค้นและพัฒนาบางนำ้าผึ้ง
    2) ภาพลักษณ์ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง ซึ่งตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้งได้สร้างความหมาย
ให้กับการท่องเที่ยว คือ (1) ความเป็นธรรมชาติ เป็นการพยายามดึงเอาความเป็นที่สุดด้านธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม (2) ความเป็นท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะตลาดนำ้าที่อื่นก็นำาความเป็นท้องถิ่นของ
ตนมาเป็นจุดขาย อย่างไรก็ตามตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง ได้ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ตลาดนำ้า ที่ขายสินค้า
พ้ืนถ่ิน อาหารพ้ืนถ่ิน และการสร้างวิถีท้องถ่ินใหม่ (3) ความเป็นมาตรฐาน เพ่ือแสดงความต่างท่ีโดดเด่น
แสดงความเป็นมืออาชีพโดยการแต่งกายของผู้ประกอบการที่เหมือนกัน และบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึง
การสร้างความประทับโดยการบริการรับส่งนักท่องเท่ียว (4) ความหลากหลาย เพ่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียว
นอกเหนือไปจากการซื้อของ โดยการนำาเทศกาลต่างๆมาบรรจุไว้ในตลาดนำ้า
  1.2 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำาบลบางกระเจ้า 
   ตำาบลบางกะเจ้ายังไม่ปรากฎชัดเจนว่าเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานจากคำาว่า “กะเจ้า”
ซึ่งหมายถึง “นกยูง” หรือ “นกกระยาง” อาศัยอยู่เป็นจำานวนมากในพื้นที่ หรือตามที่ชาวบ้านเล่าว่า 
มีผู้หญิงไว้ผมมวยสูงรัดเกล้าซึ่งเป็นเหล่าขุนนาง ได้อพยพข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยาจากฝั่งพระมหานคร
มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่กลุ่มชนนี้ว่า “บางบ้านเจ้า” หรือ “คลองรัดเกล้า” 
และเม่ือเวลาเปล่ียนไป “บางรัดเกล้า” หรือ “บางบ้านเจ้า” จึงเปล่ียนเป็น “บางกะเจ้า ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียว
ที่สำาคัญดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในตำาบลบางกระเจ้า
           แหล่งท่องเที่ยว                                           กิจกรรม
 • ไหว้พระ 12 วัด 12 ราศี  ไหว้พระ ทำาบุญ เสริมดวง
 • การท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ ปั่นจักรยานและชมความงามของธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนนั้ากร่อย  
     ได้แก่ 1)  สวนป่าลำาพูบางกระสอบ เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีวิจัย
     และพ้ืนท่ีอนุรักษ์ห่ิงห้อย 2)  สวนป่าชุมชนบางกระสอบ 3) สวนศรีนครเข่ือนขันธ์ ร่ืน 
     4) สวนป่าทรงคนอง
 • การท่องเที่ยวเรียนรู้  การเรียนรู้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งทำาเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม ่
   ทางการเกษตร   ตามแนวพระราชดำาริ และการเรียนรู้ปลูกผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ 
 • พิพิธภัณฑ์ปลากัด   ให้ความรู้ในเรื่องของปลากัด  ศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Life Learning Center)
 • การท่องเที่ยวเรียนรู้ประดิษฐ์ กิจกรรมเรียนรู้ 1) การสลักหยวกกล้วย 2) การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว 3) การเขียน  
   สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติและ ลวดลายรามเกียรติ์ด้วยสีทอง 4) การทำาศิลปะปลิวลม
   ศิลปะงานฝีมือ
 • การท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถี  นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือสัมผัสถึงวัฒนธรรมริมแม่นำ้าของชุมชน
   วัฒนธรรมริมสายนำ้า
 • การท่องเที่ยวทาง    เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และประเพณีไทยมอญ ภายในวัดป่าเกด  วัดบางกระสอบ 
   ประวัติศาสตร์   วัดกอบัว วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดจากแดง  วัดคันลัด
 • การท่องเที่ยวทางจักรยาน  การขี่จักรยานในพื้นที่บางกระเจ้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  1.3 บ้านขุนสมุทรจีน
   ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน หมู่ที่ 9 ตำาบลแหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ ทรัพยากรป่าชายเลน หาด
สุสานหอยยาว วัตถุโบราณในสมัยต่างๆ ได้แก่ เครื่องถ้วยชาม เครื่องประดับ เครื่อมือ เครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เดิมตำาบลแหลมฟ้าผ่าตั้งอยู่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามาอาศัยอยู่ริมคลองแม่นำ้า
และริมทะเลชายฝ่ัง ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์และกองทัพเรืออนุญาตให้ราษฎร
เข้าอาศัยและใช้เป็นที่ทำา โดยมี ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน มีดังนี้
ตารางที่ 3: แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในบ้านขุนสมุทรจีน
            แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ                                          กิจกรรม
 • วัดขุนสมุทรทราวาส หรือวัดกลางทะเล ชมวัดที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจากผลกระทบโลกร้อน
   หรือวัดขุนสมุทรจีน 
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ชมโบราณวัตถุตามรูปร่างลักษณะ วัสดุ ลวดลายของเครื่องถ้วยชาม
      เครื่องปั้นดินเผา
 • ป่าชายเลน     ชมระบบนิเวศป่าชายเลนทางด้านใต้ของวัดขุนสมุทราวาส มีพันธุ์ไม้เป็น
      พวกแสมขาว 
 • ศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย  ศาลที่นับถือของชุมชน ที่กราบไหว้
 • โฮมเสตย์บ้านขุนสมุทรจีน   ที่พักดำาเนินการโดยชุมชนมีบ้านพักให้บริการทั้งหมด 15 หลัง รับ
      นักท่องเท่ียวได้ประมาณ 80 คน มีกิจกรรม พายเรือ เล่นนำา้ ปลูกป่าชายเลน
      งมหอยแครง ตกปู ปล่อยปูทะเล แกะหอยนางรม
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 2.  แนวทางการสร้างเส้นทางเชื่อมโยง
  2.1 พื้นที่บางนำ้าผึ้ง
   ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการจัดประชุมตัวแทนคนในชุมชนทั้ง 2 ชุมชนคือ ตำาลบางนำ้าผึ้ง 
และชุมชนอีก 5 ตำาบลในบางกระเจ้าได้ข้อสรุปดังนี้ ในพื้นที่บางนำ้าผึ้งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่ง 
ที่สำาคัญคือ ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง จากการทำาเวทีประชุมระหว่างผู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในพื้นที่คุ้ง
บางกระเจ้า พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้ามีการประสานงานอยู่แล้ว 
มีกลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้าท่ีทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม ปัจจุบันมีการดำาเนินการในการท่องเท่ียวหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว คือ มีเส้นทางท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม  เส้นทางท่องเที่ยวไหว้
พระ 9 วัด เส้นทางท่องเท่ียวเรียนรู้ธรรมชาติ เส้นทางท่องเท่ียวเรียนรู้ทางการเกษตร เส้นทางท่องเท่ียว
เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ เส้นทางท่องเที่ยวล่องเรือชมวัฒนธรรมริมนำ้า 




   สำาหรับบ้านขุนสมุทรจีน เนื่องจากเส้นทางไกลเกินไปจากชุมชนบางนำ้าผึ้ง จะทำาไป
คงเป็นโอกาสได้ยากแต่ก็เคยแนะนำานักท่องเที่ยวให้รู้จักกับขุนสมุทรจีน 
   สำาหรับการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงดำาเนินการได้ในพื้นที่บางนำ้าผึ้งกับบางกระเจ้า 
จากการประชุมเวทีร่วมกันพบว่า ความคิดเห็นของชุมชนทั้งสองชุมชน คิดว่าสามารถทำาได้ โดยการ
สร้างโปรแกรม และการแนะนำาเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวที่จะเลือกว่าจะ
ต้องการไปเส้นทางไหน ได้ข้อสรุปให้ทำา โปรแกรม หลายเส้นทาง และแนะนำาให้นักท่องเที่ยวรู้จักจะ
ทำาให้เกิดความหลากหลายของการท่องเที่ยว
   สำาหรับพื้นที่ขุนสมุทรจีน การท่องเที่ยวที่จะเสนอแนะในโปรแกรมการท่องเที่ยว
ควรเป็นโปรแกรมเดิมของชุมชน เพราะมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ได้แก่การเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน 
การไปวัดขุนสมุทรวาส ชมการกัดเซาะชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน การงมหอยแครง พักแบบโฮมสเตย์ 
   ผู้ศึกษาได้กำาหนดสถานท่ีท่องเที่ยวจากความคิดเห็นของตัวแทนของชุมชนทั้งสอง
ชุมชนดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5
ตารางที่ 4: ทรัพยากรท่องเที่ยวในเขตพื้นที่บางนำ้าผึ้ง
    เส้นทางท่องเที่ยว           จุดท่องเที่ยว                         กิจกรรม
      ในบางนำ้าผึ้ง
  วัดบางนำ้าผึ้งใน   หมู่ที่ 10   ไหว้พระ
  วัดบางนำ้าผึ้งนอก   จิตรกรรมฝาผนัง  ชมจิตรกรรมฝาผนัง หน้าบันปูนปั้น
  บ้านธูปสมุนไพร   หมู่ที่ 3 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง  ทำาธูปสมุนไพร ทำาผ้าบาติก
       ขี่จักรยานแวะชมภูมิปัญญา
  บ้านเรือนไทยครูมะลิ  หมู่ที่ 4 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง  พักแบบโฮมสเตย์
  สวนป่าบางนำ้าผึ้ง   หมู่ที่ 4 และ 7 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง เที่ยวชมธรรมชาติ พันธุ์ไม้
  เรือนเพาะชำาไม้ประดับ  ท่องเที่ยวเกษตร  ชมการเพาะไม้ประดับหมากผู้หมากแดง 
  หมากผู้หมากแดง      ซื้อพันธุ์ไม้เป็นที่ระลึก
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ตารางที่ 4: (ต่อ)
     เส้นทางท่องเที่ยว             จุดท่องเที่ยว                         กิจกรรม
        ในบางนำ้าผึ้ง
  วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์  หมู่ที่ 3 ลูกประคบสมุนไพรธัญพืช นวด ประคบด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธัญพืช 
  เพื่อสุขภาพ      ซื้อของที่ระลึก
  วิสาหกิจชุมชนบางนำ้าผึ้ง  หมู่ที่ 3   พักแบบโฮมสเตย์กับชุมชน มีกิจกรรมตามความ
  โฮมสเตย์      ต้องการ เช่น การสาธิตในการพับดอกไม้จากเตย
       หอม, ศิลปะจากใบจาก 
  ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง   หมู่ที่ 10 ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง  เที่ยวชมร้านค้าท้องถิ่นภายในตลาด เลือกซื้อ
       ของใช้จากท้องถิ่น รับประทานอาหารท้องถิ่น
 สำาหรับในพื้นที่เขตคุ้งบางกระเจ้าอีก 5 ตำาบลนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ควรนำามาจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวดังนี้
ตารางที่ 5: ทรัพยากรท่องเที่ยวในเขตพื้นที่บางกระเจ้า
      เส้นทางท่องเที่ยว             จุดท่องเที่ยว                         กิจกรรม
        ในบางนำ้าผึ้ง
  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  หมู่ที่ 3 ตำาบลบางกระเจ้า  เรียรู้การแสดงปลากัดไทยพันธุ์ต่างๆ 
  สวนศรีนครเขื่อนขันธ์  หมู่ที่ 3 9 ตำาบลบางกระเจ้า  เรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ไม้พื้นถิ่น
  บ้านประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว  หมู่ที่ 3 9 ตำาบลบางกระเจ้า  เรียนรู้ศิลปะการทำาหัวโขน
  สวนป่าลำาพูบางกระสอบ  หมู่ที่ 7 ตำาบลบางกระสอบ  เรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ไม้พื้นถิ่น ป่าจาก 
       เรียนรู้นิเวศของหิ่งห้อย 
  ฟาร์มเห็ดช่างแดง   หมู่ที่ 12 ตำาบลบางกอบัว  เรียนรู้การเพาะเห็ด รับประทานอาหารท่ีทำาจากเห็ด
  เจดีย์มอญ และพิพัธภัณฑ์   ตำาบลบางกอบัว  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
  พื้นบ้านบางกอบัว
  วัดป่าเกด    ตำาบลทรงคนอง  ชมวิหารทรงโบราณ หน้าบันเป็นนารายณ์
       ทรงครุฑ ลวดลายเครือเถา ซึ่งเป็นภาพ  
       จิตรกรรมในสมัยต้นรัชกาลที่ 3  เรื่อง  มารผจญ 
 
  2.2 บ้านขุนสมุทรจีน
   ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวของบ้านขุนสมุทรจีน มีบ้านโฮมสเตย์จำานวน 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สมร จำานวน 4 หลัง กลุ่มบ้านพอเพียง จำานวน 6 หลัง กลุ่มบ้านน้องจอย 
จำานวน 3 หลัง และกลุ่มบ้านสามพี่น้องจำานวน 2 หลัง มีบ้านเข้าร่วมโฮมสเตย์ทั้งหมด 15 หลัง  รองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 80 คน 
   การบริหารจัดการถ้ามาเป็นกลุ่มในการมาท่องเท่ียวเช่น การมาศึกษาดูงาน ทางกลุ่ม
จะนัดประชุมกันในแต่ละครั้ง และแบ่งงานกันทำา และกระจายไปนอนในแต่ละบ้าน โดยชุมชนขุน
สมุทรจีนมีปัญหาและอุปสรรค คือเส้นทางจากปากนำ้ามีระยะไกล ทำาให้นักท่องเที่ยวเดินทางลำาบาก 
การเดินทางเข้ามาจะข้ึนอยู่กับนำา้ข้ึนและนำา้ลง เดินทางลำาบากจะลำาบากมากในช่วงฤดูแล้ง ค่าเดินทาง
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ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และสามารถเดินทางได้เพียงทางเดียวคือทางเรือ  ปัญหาอีกอย่างในการท่องเที่ยว
คือ ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเที่ยวไม่มี และปัญหาขยะจากทะเลที่เข้ามาภายในชุมชน อีกทั้งขยะที่
เกิดจากนักท่องเที่ยว พวกขวดพลาสติก ไม่มีรถมารับซื้อขยะ เกิดขยะตกค้างในชุมชน
  2.3 โปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างสามชุมชน
   จากการประชุมในเวทีระดมความคิดเห็นพบว่า สามารถสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียว
เชื่อมโยงระหว่างสามชุมชนได้แก่ โปรแกรมแบบ 2 คืน 3 วัน หรือโปรแกรม 1 คืน 2 วัน ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการเที่ยวแบบไหน ถ้าเป็นโปรแกรม 2 คืน 1 วันจะได้นอนพัก
โฮมสเตย์ทั้งสองชุมชนคือ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บางนำ้าผึ้ง และโฮมสเตย์ขุนสมุทรจีน สำาหรับ
โปรแกรม 2 คืน 1 วัน นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักที่โฮมสเตย์ขุนสมุทรจีนและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ของบางนำ้าผึ้ง
   2.3.1 โปรแกรม 2 คืน 3 วัน 
    เป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีเวลามากพอท่ีจะนอนพักโฮมสเตย์ท้ังสองท่ี
เนื่องจากการเดินทางและกิจกรรมในขุนสมุทรจีนต้องใช้ระยะเวลานาน นักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นในการ
เดินทางและพักที่ไหนก่อนก็ได้ จากนั้นทำากิจกรรมและท่องเที่ยวตามที่ชุมชนกำาหนดในแต่ละพื้นที่
   2.3.2 โปรแกรม 1 คืน 2 วัน
    เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีเวลาระยะสั้น เนื่องจากจะสามารถนอน
โฮมสเตย์ได้เพียงแห่งเดียวคือ ขุนสมุทรจีน เนื่องจากการเดินทางและกิจกรรมในขุนสมุทรจีนต้องใช้
ระยะเวลานาน นักท่องเท่ียวจะเร่ิมต้นในการเดินทางท่ีขุนสมุทรจีนและพัก 1 คืนจากน้ันกลับมาท่องเท่ียว
บริเวณพื้นที่บางกระเจ้าและบางนำ้าผึ้ง
 3. ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวทดลอง
  ในการทำาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการทดลองและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับนักท่องเที่ยว นำาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายนั้น เพื่อนำาไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยว
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจำานวน 15 คน ที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ผ่านการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GE 433 ภูมิศาสตร์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  และนำาเสนอข้อมูลต่อชุมชน
เพ่ือนำาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขโปรแกรมเส้นทางท่องเท่ียว ซ่ึงได้ทำาการทดลองในวันท่ี 17-18 มิถุนายน
2559 ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้
  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการรับรู้เรื่องของขุนสมุทรจีน ของนักท่องเที่ยวทดลอง
   เนื่องจากนักท่องเที่ยวทดลองเป็นนักศึกษาจึงมีช่วงอายุในช่วง 20-21 ปีมากที่สุด 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คือร้อยละ 53.3 และมากับเพื่อนในการมาท่องเที่ยวทดลองในครั้งนี้ ระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวคือ 1 คืน 2 วัน  นั่นคือพักที่ขุนสมุทรจีน 1 คืน และได้ไปเที่ยวที่บางนำ้าผึ้ง บางกระเจ้า
ในอีก 1 วัน เข้าพักในบ้านพักแบบโฮม สเตย์ของผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร มีการให้บริการคือ ที่พักจำานวน 
1 คืน อาหาร 3 มื้อ  นักท่องเที่ยวทดลองทุกคนไม่เคยมาขุนสมุทรจีนมาก่อน  และร้อยละ100 สื่อที่
ทำาให้รู้จักขุนสมุทรจีนมากที่สุดคือ จากข้อมูลในอินเตอร์เนตร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 
  3.2 ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวของขุนสมุทรจีน
   ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านไกด์ท้องถิ่นของขุนสมุทรจีน
มากที่สุดคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้นำาเสนอในโปรแกรม
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คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 โดยพึงพอใจในพระวิหารและอุโบสถวัดขุนสมุทราวาสและการชมป่าชายเลน/
จุดชมวิวชายฝั่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.13 ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือห้องนำ้า ที่ควรปรับปรุงเรื่องความ
สะอาด มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.53  ความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 6: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทดลองในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีนในแต่ละด้าน
            ความพึงพอใจในด้านต่างๆ                            ค่าเฉลี่ย       ระดับความพึงพอใจ
  ไกด์ท้องถิ่น     4.21   มากที่สุด
  สถานที่ ระยะเวลา อาหาร   3.96   มาก
  สถานที่ท่องเที่ยว    4.1   มาก
  อาหาร      3.82   มาก
  ที่พักและสิ่งอำานวยความสะดวก  3.8   มาก
ความพึงพอใจโดยรวมของขุนสมุทรจีน เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก
  3.3 ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวของคุ้งบางกระเจ้าและ
บางนำ้าผึ้ง ในการสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านอาหารของพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า
และบางนำา้ผ้ึงมากท่ีสุดคือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือพึงพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้นำาเสนอ
ในโปรแกรมคือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยพึงพอใจในกิจกรรมเดินชมตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6 และกิจกรรมการชมพระอุโบสถเก่าวิหารเก่าวัดบางนำ้าผึ้งนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
น้อยที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ปลากัด เพียง 3.87 ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะ
เวลา / อาหาร ห้องนำ้า ที่ควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.98 ความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.19 อยู่ใน
ระดับมาก
ตารางที่ 7: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทดลอง ในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีนในแต่ละด้าน
            ความพึงพอใจในด้านต่างๆ                            ค่าเฉลี่ย       ระดับความพึงพอใจ
  ไกด์ท้องถิ่น     4.14   มาก
  สถานที่ ระยะเวลา อาหาร   3.98   มาก
  สถานที่ท่องเที่ยว    4.23   มากที่สุด
  อาหาร      4.37   มากที่สุด





เหมือนกัน เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ควรมีข้อจำากัดในการท่องเที่ยวไม่ควรจัดการท่องเที่ยวในบ้านขุนสมุทรจีนใน









ท่องเที่ยวกิจกรรมอะไร เพื่อแนะนำาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้  ในรูปแบบกรรมการของ
แต่ละพื้นที่ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของตนเองในการพานักท่องเที่ยวเที่ยวชม โดยกำาหนดอัตราค่าบริการ 
จากการประชุม มีข้อเสนอแนะสำาหรับการจัดโปรแกรม 2 คืน 3 วัน อัตราค่าบริการทั้งหมด 2500 บาท
รวมค่าบริการโฮมสเตย์ทั้งสองแห่ง ค่าเช่ารถจักรยาน ค่าเช่าเรือ  สำาหรับค่าอาหารกลางวันที่ตลาดนำ้า
บางนำ้าผึ้ง ให้นักท่องเที่ยวรับผิดชอบเอง
  สำาหรับโปรแกรม 1 คืน 2 วัน อัตราค่าบริการทั้งหมด 1500 บาทถึง 1800 บาท ซึ่งรวม
ค่าเช่าเรือ ค่าเช่าจักรยาน 
สรุปและข้อเสนอแนะ
 1. เป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายการท่องเท่ียวเช่ือมโยง คือ ต้องการให้นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 3  ชุมชน ต้องการนำารายได้จากการท่องเที่ยวมาพัฒนาชุมชนของตนเอง การสร้าง
เครือข่ายเพื่อแนะนำาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอื่นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก 







  สำาหรับชุมชนขุนสมุทรจีน เป็นชุมชนที่ศักยภาพในด้านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
ดึงดูดให้คนนิยมไปท่องเที่ยวคือ วัดขุนสมุทราวาสที่เป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่กลางทะเล 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนสมุทรจีน รวมถึงผู้นำาท้องถ่ินท้ังผู้นำาท่ีเป็นทางการในอดีตคือ ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร
ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีต้องการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชนเร่ืองส่ิงแวดล้อม และต้องการหารายได้มาสนับสนุน
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  ชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า ในคุ้งบางกระเจ้าประกอบด้วยตำาบลต่างๆ อีก 5 ตำาบล ซึ่งแต่ละ
ตำาบลมีเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 





 3. แนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในงานวิจัยชิ้นนี้ จากประชุมระดมความคิดเห็น 
สามารถทำาได้โดยการทำาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การสร้างโปรแกรมดำาเนินการได้ 2 รูปแบบ
คือแบบ 2 คืน  3 วัน และ โปรแกรม 1 คืน 2 วัน โดยการบริหารจัดการเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มชุมชน
แต่จะมีการประสานงานให้ระหว่างชุมชนในการจองที่พัก หรือการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยว
เดิมของคุ้งบางกระเจ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวต้องการจะไปเที่ยวด้วย






  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงในเขตพื้นที่ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา 
เพื่อให้เกิดการประสานงาน ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการประสานงานในการท่องเที่ยวเพื่อให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
  ซึ่งในพื้นที่ทั้งสามพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน ยกเว้นบางนำ้าผึ้งกับบางกระเจ้า ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่เดียวกันการติดต่อประสานงานจะทำาได้โดยง่าย ซึ่งต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภาวิณี พรวาณิชย์ และคณะ (2549) และชลอ เอื่ยมสุทธิ์และคณะ (2550)  ที่ต้องเริ่มต้นจาก




  ในการทำาวิจัยเรื่องนี้ ข้อสรุปที่สำาคัญโดยประยุกต์ใช้พันธมิตรแห่งดาวของปาริชาติ และ





เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบแหล่งท่องเที่ยวของอีก 2 พื้นที่ประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
จนนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดความม่ันคงของเครือข่าย
การท่องเที่ยวบริเวณเขตพื้นที่ปากแม่นำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง
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ภาพที่ 2: การเชื่อมโยงเครือข่ายของการท่องเที่ยวชุมชน 3 พื้นที่
 4.  ข้อเสนอแนะ 
  4.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
   4.1.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างเต็มที่ด้วยการจัดประชุมร่วมการจัดทำาเครือข่ายการท่องเที่ยวปลายปากแม่นำ้า
เจ้าพระยา ต่อเนื่องจากงานวิจัย
   4.1.2 องค์การบริหารส่วนตำาบลแหลมฟ้าผ่า ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ท่องเที่ยวชุมชนขุนสมุทรจีน เช่น หน่วยงานของรัฐสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตชุมชนต่อไป
   4.1.3 องค์การบริหารส่วนตำาบลอีก 5 ตำาบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลบางยอ
บางกระเจ้า บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ควรให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อนำารายได้เข้า
สู่ชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
  4.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับชุมชน 
   4.2.1 ควรมีการวางแผนการจัดการทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ขยะ นำา้เสีย ท่ีเกิดจาก
การท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่
   4.2.2  ทำาการประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในชุมชน 
   4.2.3 จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน จัดให้เป็นระบบ 
หรือใช้วันสำาคัญทางประเพณี มาเป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยว จะทำาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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